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题。2003 年至 2007 年我国粮食连续四年需求量大
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产品生产成本和机会成本也会相应提升，乃至在更
高的水平上出现“比价复归”。况且，目前我国农户
生产经营规模小，劳动生产率和商品率低，因农产
品收购价格提高而增加的收入，往往补偿不了因农
用生产资料和其他工业品上涨而多付的支出。正因
为这个缘故，我国农民收入增长越来越大的部分是
来自工资收入的增长，而不是来自农业收入的增长。
正确的农业支持政策应当是，区分价格和补贴的不
同功能，把价格和补贴分开来，让价格回到市场，
由市场形成价格。如果市场价偏低，政府可以采取
适当的办法直接补贴农民。当然，要从根本上解决
“去库存”，就必加快转变农业发展方式，由以往主
要依靠要素投入转到主要依靠科技进步的轨道上来，
全方位地提高要素生产率，降低农产品成本，提高
农产品质量，增强农产品市场竞争力。当前我国农
产品中低端产品供给充足，放心、安全、质高的农
产品供给不足，导致结构性过剩与短缺并存。与此
同时，还要促进农村一二三产业协调发展，形成现
代化的农业产业体系，促进农产品精深加工和农村
服务业发展，推进产业链、价值链建设，开发农业
多种功能，提高农业综合效益。 
“三农”问题，说到底是收入问题。增加农民
收入是调动农民群众积极性进而解决“三农”问题
的重要途径。问题是如何增加农民收入。要增加农
民收入，与其把精力花在动价格上，毋宁把精力放
在动价值上。从我国的实际情况出发，动价值（即
降低活劳动和物化劳动消耗）比动价格的效果可能
会更好。甚至可以这样说，只要客观条件许可，就
应当把重点放在提高农业劳动生产率、降低劳动消
耗上。因为随着农业劳动生产率的提高，单位农产
品劳动消耗量降低，即使不提高农产品价格，也可
以显著增加农民收入。而要提高农业劳动生产率，
一方面要加快农民工市民化进程，使更多的农村劳
动力彻底离开土地，促进土地向专业大户或家庭农
场集中，扩大农业生产经营规模；另一方面要加快
农业现代化步伐，积极培育新型职业农业，用先进
科学技术和技术装备武装改造农业，促进一二三产
业融合发展。 
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